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Udtog af Vor Frue Skoles Regnskaber.
Indtægt for Disciplenes Sang ved Begravelser fra Hoved¬
stadens Kirker. 1584—86. 1594—1612.
Meddelt ved Louis Bobé.
1584, 1 1. Okt. —1585, 16. Okt.
1584, 21. Okt. Poucl Teldtmager 6 ^
25. — E. och V. Jurgen Rud 40 -
2. Nov. Matz Snekers Hustru 12 -
8. — Suen Mynderigs Hustru H -
1585, 25. Jan. Cordt Immelmand 3 -
11. Febr. Carene Kockes paa Østergade 3 -
21. Marts Bold Kockes paa Rosengaarden 6 -
4. April Mickel Remsnider 16 -
20. Juli Albredt Albredtsens Datter 6 -
6. Aug. Anne Rydz 12 -
26. — Henninck Skulte 3 -
4. Sept. E. oc V. Christopher Huitfeldt 40 -
9. Okt. Helle P. Dringelberrigs 12 -
1585, 17. Okt. —1586, 30. Okt.
1585, 30. Nov. E. oc V. Eiler Grubbe 40 %
1586, 16. Jan. Jacob Troelsøn 16 -
18. — Jacob Høiers Barn 6 -
26. — Lauridz Prydzes Hustru 12 -
20. Febr. Anders Aalborrigs Hustru 3 -
23. — Jacob Tregaards Hustrues Moder 6 -
3. Marts M. Roluff Arkelimester 12 -
14. — Villem Krols Hustru 16 -
13. April Sidze Bundes 6 -
16. Maj P. Munkes Barn 6 -
29. — Carene Biern ' 6 -
13. Juni Henrik PodthofTs Barn 9 -
14. — M. Jacob Badskiers Søn 6 -
19. — Mogens Gøie 0
7. Juli Harbardt Meiners Barn 3 -
16. — Anders Graatoppes Moder 12 -
— Hans van Moserens Hustrues Moder... 6 -
4. Aug. Caren Gekisses 16 -
20. — Matz Perszen i Solbierrig 6 -
2. Sept. Fru Ide Munkes 24 -
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1594, 11. Juli—1595, 11. Juli.
1594, 22. Juli Jenns Wiibe iiij
28. — Erlig W. Niels Kaas Cannzeler x -
30. — Lauridtz Smidt paa Nørregade iiij -
10. Aug. Lauridtz Erichsønn ij Klosterstrede ... iiij -
8. — M. Hanns Lambridtzen Bygmester, paa
Kiødmangergade 1 -
28. — Peder Anndersøns Hustru widt Stranden iiij -
1. Sept. Margrete Her Jacobs i Koniigensgade .. iiij -
27. Oct. Melchior Bryggers Quinde i Wandmølle-
strædet ii -
30. — Madtz Hannsen Raadmandt iiij -
18. Nov. AndersSchriffuersHustrue widtStranden iiij -
25. — Velbr.HackHolgersensLiighthilStranden x -
8. Dec. Rasmus Suennsche paa Nørregade iii -
26. — Alibrit Albritsens Liigh iiii -
1595, 22. Jan. Trude Orgemesters Barn i Studiislræde l -
23. — Jacob Ennspender paa Østre Gade iiii -
31. — Hendrich von Sostie ij Kledeboederne
hans Barn 1 -
5. Febr. D. Peder Seffrensens Barn vj -
6. — Peder Boegførers Liigh iiij -
10. Apr. Her Jacobs Quinde som boede i Gientofft 0
4. Maj Oluff Madtzens Börgmesters Barn 1 -
4. Juni Welb. Peder Dresselbergs Liigh iiii -
25. — Michell Arbois Quinde iiij -
27. Juli Madtz Mule ij Vombadstuestræde 1 -
22. Aug. Willom Kamp i Raadhusstræd iiij -
24. — Henrich Valkirchs Barn 1 -
1596, 13. Jan. Michel Tolders Barn Zacharias iiij -
8. Febr. Oswaldt ij Badstuestræde iiij -
17. — D. Peder Seffrensz Barn iiii -
19. — Myntemesterens Liigh v -
4. Marts Jacob Trægaardtz Hustru iiij -
7. — Hans Reinholttsz Baren iij -
1. Maij Karren Dyniszis paa Gammeltorf Iiij -
11. — Her Peder Madtzen Schibspræst ij -
28. — Hanns Tydsche Slodtzl'ougit iiij -
15. Juni EnHoufschrederihielslagen i Feriestræde iij -
1. Juli Albret Albretsens Quinde v -
2. — Mester Mogens af Trundhiem v -
9. — M. Berndtz Daatter widt Stranden ij -
1596, 19. Juli —1597, 16. Juli.
1596, 4. Aug. Mogens Skram thill Anders Hansens
widt Stranden v
25. — Her Sefirens Barn paa Vestergade xii ji
30. — Jacob Apotechers Barn i Schoeboederne iiij
— En Perlesticker paa Esche Brocks Gaardt ii -
5. — Calixti Schriffuers Barn 1 -
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1596, 8. Aug. Jens Wiiborrigh i Knagerupstræde iij
15. — Seffren Schriffuers Borgemesters Liig .. v -
20. Sept. Michel Wiibis Barn 1 -
3. Nov. Niels Rannders paa Rosengaarden..... iiij -
7. Dec. Jens Krogmager i Kødmanger Gade ... iiij -
17. — Johan Kampe ij Raadhusstræde iiij -
29. — Karren Niels Schriffers i Kiødmangergade iiij -
1. Febr. Niels Brunckis Hustru v -
20. — David Weffuer.. iii -
2. Marts Daniel Hessens Hustru ,. iiij -
1597, 16. Juli —1598, 16. Juli.
1597, 22. Julii Henrick Berners Barn ij Høibrostrede ... iij
26. — Klaus Randers iii -
Aug. Christen Vibis Quindis Broder iiij -
Sept. Antonius Frantzos iiij -
Nov. Søffren Borgemesters Hustru iiij -
— Lauritz Geel i Vandmøllerstrede iiij -
Dec. Helmer Rods Høstru iiij -
1598, Jan. Peder Flemløs iiii -
Febr. Christen Aalborg iiii -
— Hans Mickeisen Renteschrivers Høstru.. v -
— Niels Vincke,. v -
— Kirstin Philippus iiij -
April Frandz Davidsens Høstru iiij -
— Lauritz Vorms Høstru iiij -
— Erick Borssen iij -
Maj Albret Chrestensen Raadmand iiij -
— Casten Køller iiii -
— ChristenSchriffuersHøstru paa Nørregade iij -
Juni Herman Trometer iiij -
Juli Jørgen Bubberts Hustru v -
— Frantz Vallthersen. i Engelen iiij -
— Jørgen Skrivers Quinde iiij -
1598, 16. Juli—1599, 15. Juli.
1598, 19. Juli All Scholen for Hanns Bart fra Valter
Wiintappers ved Stranden iiij
1. Aug. Claus Hattemagers Hustru ij Høybro stred iiij -
6. — For W. Jenns Bradis Liig x -
16. — Poffvel Brygger udj Løffue stred iiij -
17. — Gert Messing Støbers Barn paa Østergade 12 /.!
20. — M. Mortens Høstru ij Studij Stred thil
V. Frue 0
28. — Niels Sølpops Daatter i Pile Stred thil
S. Nicol 24 li
6. Sept. En Norsk Mand thill Kort Johanssen
bag Jacop Rauns Heste Mølle thil H. Gest iij
10. — Bispens Høstru thil V. Fru Kirck v -
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1598, 17. Sept. Peiter Brunsuigs Quinde ij Spring Gade I
18. — M. Hanns Knudsz Moder paa S. Nicol.
Kirg iiij -
21. — En Student ved N. Knud Holst 0
29. — Calixti Høstruis Moder udj Lille Kircke
Stred thil S. Nicol iiij -
6. Oct. Hanns Borringholms j Companie Strede
thil H. Gestis iiij -
27. — M. Anders Bartsker paa Østergade .... iiij -
28. — Karine Vindsentzis i Raadhus Stred ... iij -
16. Nov. M. Mortens Barn thil V. Frue 0
1599, 14. Jan. Poffuel Stissøn udj Pile Sirede thil S.
Nicol iiij -
28. — Karine Mickel Bryggers i Kattisund ... iiij -
29. — Karine Pottemagers ij Brolegger Stred thil
H. Gest iiij -
17. Febr. Jacob Philipsz paa Gammel Torf thill
V. Frue. iiij -
5. Marts Anders Floredsz thil S. Nicol iij -
— Erik Brøggers Hustru ved Companiid til
H. Gest
12. — Suennd Bagers Høstru ij Raadliusz Stred iiij -
16. — Madtz Olborg i Lauridtz Biørsz Stred . iij -
23. — D. Clausis Høstru vid Kirckegaarden .. 0
1. Maj Jenns Skyttes Barn paa Gammel Torf
— Claus Duals Daatter paa S. Nicol. Kirg.
thil H. Gestis iiij -
25. — Mickel Vibis Quinde ij Kiødmanger Gade 1 dl.
29. — Jørgen Prydsis Høstru i Kiødmanger
Gade thil Vor F iiij
5. Juli Mickel Hannsz Skaaning ij Pile Stred S.
Nicol iiij -
1599, 15. Juli—1600, 13. Juli.
19. Aug. Johan H. Hans Skonnings thill S. Nicol. iiij %
27. — Søfl'ren Grøn Student thill H. Gest 0
13. Sept. Dauid Stolpis Høstru vdj Pile Stred thil
S. Nicol iij
16. Oct. Skipper Peder Wragers Høstru i Pile
Stred thill S. Nicol iiij -
24. — M. Juers Barn thil V. F 0
30. — Morten Borringholms Barn paa Rosen-
gaarden thill den ny Kirg 1 -
31. — Melchior som saalde Bøger ved Bispens
thill V. Frue 1 -
9. Nov. Henrick Bogførs Høstru thil H. G iiij -
23. — M. Desiderius V. Fru 0
6. Dec. Jens Haarboo paa Rosengaarden thill
H. Gest 1 -
1600, 6. Jan. Willum KrumbiergsHøstru i Kledeboerne
thill H. Gest iij -
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1600, 26. Febr. Niels Marsuin paaKiødmang Gade V. Fru iiij |L
29. — Erlig och W. Christen Haardenberg af
Byen hen thill sin Begraffuelse udtiild
alleniste af Skolens Tliiennere 0
29. Marts Asuerus Becker ved Stranden udi Engelen
thill S. Nicol 1 -
4. April M. Hanns Krafftis Barn udi Studii Stred
V. Frue xxxiiii ji-
7. —- Mickel Steenssøn ved Stranden thilS. Nic. iiij
Helmer Rodtz Hustru thil H. Gestis ... iiij -
2. Juni Christernn Olborg i Hellig Gestis Kirke-
strede thill S. Nicol 1 -
11. t- D. Anders Krage. V. Frue 0
22. — Hanns Rødscheg i Knagerup Strede thil
den Ny Kirg 1 -
— Johan Bartscliiers Barn udj Skoboerne
S. Nic ii -
3. Juli Jacob Rostockbag Raadhusetthil V. Frue iiij -
— Jörgen Skredder i Oxe koppen thill S. Nic. iiij -
1600, 13. Juli—1601, 13. Juli.
23. Juli Peiter Kyckelhan aff S. Peders Strede
thil V. Frue iiij |L
21. Sept. H. Jacob Matzon i S. Peders Stede thil
V. Fru 0
23. — En freinmit Mand i Fortuna ved N. Poffvel
Possberg iiij -
29. — Christen Vibis Barn thil H. Gest iij -
1. Oct. En Student ved N. Jørgen Søborg thil
V. Fru 0
6. Nov. M. Christoffer Bartschier i Klosterstred iiij -
9. — M. Hans Sadolinus thil V. Frue 0
17. — E. och W. Jørgen Suabe thil S. Nicol. v -
20. — Capell Mesters Høstru thill V. Fru .... iiij -
21. — Her Jordans Barn thil H. Gestis 0
27. — Melkior Trometers Barn ij Kongens Gade
thil S. Nicol iij -
7. Decbr. En Student ved N. Søtfren Morsing ... 0
22. — Hanns Surckhoff udj Ferge Strede thill
S. Nicol iiij -
29. — Marcus Jensz Skriffver i Fiol Stede thil
V. Fru iiij -
31. — E. V. Jacob Trollis Barn thil V. Frue . x -
— Jacob Klockers Hustru thil S. Nic. ... iiij
— Jenns Mariagers Barn udi S. Peders Strede 0
1601, 9. Jan. D. Peder Wiinstrups lille Søn 0
12. — H. Sammuels Barn 0
26. — Hans Brunsuigs Søn i Studij Stred.... 1 -
31. — E. och W. Jacob Trolle thil V. Fru... x -
1. Febr. E. och W. Christoffer Walckendorp thil
V. Frue x -
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1601, 9. Febr. D. PederWiinstrups Daatter v
19. Marts Jørgen Skriffuer ij Skindergaden iiij
25. — Jenns Lauritzøn Skibsbygger ij Kongens
Gade iij
27. — H. Peiter Skredder iiij
22. Juli Hans Kierteminds Barn 1
23. — E. och W. David van Osten thill V. Frue x
— Peder Krag ij Companii Stred thill H.
Gest . iiij
1. Aug. Harbart Hane thil Strolsund paa Øster
Gade thil S. Nic xxiiii
3. — Borcort van Brunsuigs Barn i Spring
Gade thill den Ny Kierg 1
4. — Erlig och velact Mand Jens Skytte paa
Gammel Torf iiij
7. — Caspar Illuministis i Løffue Stredit thill
den ny K: 1
15. — Peder Griis ij Hyschen Strede thill
Hellig G iij
25. — Oluff Marsuin paa Kiødmanger Gade thil
H. Gest iiij
4. Sept. M. Villum och hans Høstru paa Holmen
S. Nicol iij
7. — Dirick van Dams Barn ij Ferge Strede
thil S. Nic 1
9. — Baltsar Gerligesis Barn ij Skoboerne H.
Gest 1
10. — Kirstine Musis Daatter i Cannicke Stredit
S. Nic
13. — Hermand Vesthusis Brødre, den ene fra
Hermand self, den anden af Østergade
thil S. Nic 1
— SøfTren Suurbachs Barn i Valdby thil
V. Fru 1
16. — Henrick Walkirkis Daatter, H. Gest ... 1
23. — Marcus Skriffuer ij Magstredit H. Gest. iiij
24. — Kirstine Jørgen Musis S. Nic 1
30. — D. Hans Resens Barn thill V. Fru 0
1. Oct. Baltzar Gerliggessis Hustru ij Skoboerne
thill H. Gest iiij
5. — H. Samuels Høstru 0
12. — Henrick Valkirckis 2 Børn thil H. Gest iij
14. — En Student ved N. Niels Justss ij Vand
Mølle Stred 0
23. — Al Scholen for Gert Contrafeyr m. epther
Sang thil S. Nic iiij
29. — Niels Kragis Høstru i Badstu Stred thil
Hellig Gestis iiij
16. Nov. M. Hanns Staffensz Høstru 0
17. — Lauritz Surbech i Kiødmang Gade thil
V. Fru 1
— En Student Jon Islender ved N. ij S.
Peders Stred 0
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1601, 20. Nov. Henrick Valkirckis Barn i Skindergaden
thil H. Gest • 1
21. — Safiren Baggers Høstru i Hyscliens Strede
thil H. Gestis iij -
30. — Baltzer Gerligis Barn iij -
4. Dec. Benedict Instrumentistis i Løffue1 Stred
thil H. Gest 1
6. — Hanns Reinholtzen tliil H. Gest 1 -
10. — Gert Contrafeiers Barn paa Kiødm. thil
S. Nic. xxiii /i
22. — Jacob Dichofs Daatter i Kircke Strede
thil S. Nic xxxiiii -
1602, Nyaarsdag—1603, Nyaarsdag.
1602, 10. Jan. Geert Contrafeyers Barn i
16. — Niels Skrifuer iiij -
17. — Hans Reinholtz Søster iij -
1. Febr. Mr. Hans Aurifaber 0
3. — Johann Instrumentistes Barn 1 -
9. — Lauritz Worms Barn 1 -
19. — Geert Contral'ejers Hustru iiij
21. — Pankratz 1 -
28. — Jacob Offuerbergh iiij -
10. Marts Lauritz Jeremiessøns Hustru iiij -
13. — Oluf Gantor 1 -
28. — Sitze Anders Skrifuers iiij -
21. April ArnoJdus Apoteker ij -
2. Maj Niels Bruse 0 -
— Peder Ryoms Broder 0 -
- — M. Dauidtz Barn 1 -
16. — Peder Ryom, Klocker 0 -
24. — Skipper Peder Wrager.. .• iiij -
6. Juni Jørgen Fønboe iiij -
8. — Capelmesters Barn ij -
11. — Simon Surbecks Søn iiij -
11. Juli Tychmesteren .' iiij -
30. — GeertWseriins Søn, iiij -
31. — Berteli Guldsmid., iij -
1. Aug. D. Peder Søfrensøn 0
2. — Hermand van Hams Barn ij -
6. — Jacob Lauritzøns Hustru iiij -
15. — Mickel Fredericksborrigs Quinde iiij -
18. — Caspar Illumminerers Barn xii jS
¥ 21. — Bodell Aalborrighs iiij
23. — Jens Salters Hustru iiij -
— M. Simandtz Hustru iij -
24. — Mickel Neb paa Klockerhøyen 1
25. — Johann Worm iij -
— Johann Egendrops Hustru iiij -
27. — Hans Holst Skreder, iiij -
30. — Sophia Peder Sterkis iiij -
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1602, 2. Sept. Mogens Mickelsøns Hustru iiij
11. — W. Christoffer Ivrausis Børn x -
— Caspar Illuministis Qvinde 1 -
12. — Margrette Ifuer Pofuelsøns iiij -
— Dr. Peder Søfrens Barn .0
15. — Apollona Ilings ij -
16. — Daniel Guldsmid iiij -
20. — W. Eske Bilde 1 -
— Elias Perlesticker iij
29. — Oluf Simandsøn 0
— D. Tomas Finckis Barn 0
— Oluf Braskis Søn 1 -
— Anne Knud Skrifuers iiij -
19. Oct. Simon van Zalings Barn ij -
20. — M. Hans Skreders Søn ij -
2S. — M. Peiter Skreders Søn iij -
4. Nov. Peiter Deen iiij -
9. — Augustus Erick iiij - •
10. — Hermand v. Hams Daatter iij -
— Simon van Zalings Daatter ij -
11. — Jens Bruns Quinrie iiij -
15. — Adam Instrumentistis Hustru iiij -
28. — Jacob Høyer iiij -
29. — Albrecht Pedersøn iiij -
8. Dec. W. F. Zitzell Wrne x -
— Seinild Desiderii Daatter 0
30. — Jacob van der Lip 0
Nyaarsdag 1603—Nyaarsd ag 1613.
1603, 5. Jan. D. Peder Søfrens Barn 0
9. — Jacob Jensøns Hustru iiij
17. — Hans Bilde iiij -
29. — H. Samuels Barn 0
25. Marts Lauritz Jeremiæsøn iiij -
16. April Melchior Instrumentist 1 -
25. — Magdalene Plattenslagers iiij -
1. Maj Lauritz Skaanings Quinde iiij -
5. — Hans Orgelmager iij -
15. — Hermann Westhuus iij -
27. — Loduig Carnillis Barn iij -
29. — Ditmar Dunacks Hustru iiij -
14. Juni H. Willatzis Quinde iij -
23. — Anna Erick Clemmitz iiij -
28. — Jens Bruer paa Vestergade iiij -
30. — Jørgen Prydtzis Hustru iiij -
26. Juli Willom Bradis Barn 1 -
29. — E. V. Johann Barnekow x -
2. Aug. Jørgen Prytzis Barn ij -
3. — Niels Nielssøn, Student 0
7. — Jørgen Blanckis Hustru iij -
14. — Jørgen Kyd 'iiij -
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1603, 26. Aug. Anders Krone iiij %
7. Sept. Oluf Braske af Walbyc iij -
13. — Hans Jacobsson, Student 0
28. — Hans Mønter paa Amagertorf iiij -
3. Oct. Diderick Gultsmett iiij -
7. — Hendrick Pofuelssøn, Student 0
6. Nov. M. Berindtz Barn ij -
1604, 2. Jan. M. Ifuers Moders Liigh 0
6. — M. Hans Krapthz Barn 0
— H. Samuels Barn 0
22. — Anna Torberns iiii
24. — Daniel Buntmagers Hustru iiij -
27. — H. Peder Suendsøns Barn 0
11. Febr. Johann Bartsker iiii -
17. — Simon Bartskers Quinde iiij -
20. — Berthil Christensøn iiij -
1. Marts Hermand Westhusens Søster 1 -
2. — Ditmar Dunack iiii -
9. — Hans Matzøn Skibbøgger iiij -
4. Apr. Melchior Instrumentistis Barn 1
8. Maj Peiter Deens Hustru iiij -
10. — Truidt Organistis Søster 1 -
21. — Ol Contraleyers Barn 1 -
24. — Eskild Christensøns Hustru iiij -
31. — Casper Uluminerers Barn 1 -
1. Juni Jens Fixis Barn paa Nørregade 1 -
3. — En Student Theodorus Islender 0
24. — Søffren Islenders Broder iiij -
29. Juli Skipper Brønnild iij -
30. — Magdalene Rantzou iiii -
7. Aug. W. F. Christentze x -
19. — Anders Knudtzøn Hører 0
27. — Claus Raufen 1 -
29. — Willom Guldsmid iij -
10. Sept. (Pofuell Slis Hustru iiij -
14. — Peiter Perlesticker iiii -
14. Oct. Christoffer Dall iiij -
24. — Hans Mønboe ...., iiij -
26. — Lauritz Kallindborrig •. iiij -
15. Nov. D. Claus Theophilus 0
1605, 7. Jan. Chresten Vibe v !|f.
20. — Hans Mariagers Barn xii /,}
3. Mart. Jørgen Bentzon iiij
11. Apr. Lauritz Varto iiij -
25. Maj Baltzer Gerlichsøn iiij -
10. Juli Jonn Norbagge Student 0
9. Oct. N. Hans Raadmand iiij -
20. — Hermann v. Hams Hustru iiij -
27. — Baltzer Berntsøn v -
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1605, 9. Nov. Lambrecht Steenhugger iij
1. Dec. Chresten Paaske iij -
1606, 12. Febr. Naum: Simands Barn ij
19. — Wellomke v. Delenn v -
1. April M. Tommisis Hustru iiij -
2. — Melchior Bryggers Husiru iiij -
3. — Her Niels Karlebois Hustru 1 -
10. — Een Student Chrestenn Nielsønn 0 -
12. Juni Chresten Vibis Barn iiij -
29. Aug. Jomfrue Petronelle Kruckou x -
27. Sept. Christopher Graatop iij -
28. — M. Simon Bardskier iiij -
21. Nov. Johann Eigendorff iiii -
30. — Lauritz Rotmeisters Huslroe iiij -
19. Dec. Junker Otto Seested x -
29. — Jørgen Prydzis Guldschmids Barn 1 -
1607, 2. Jan. Rentmester Siguard Beckes Søn vi $L
— Hans Slangerup Marrickes Søn 0 -
11. — Rasmus Hansen Krage iiii -
19. — Skipper Oluff Bagge iiij -
4. Febr. M. Bernd Petersen Bygmester iiii -
6. — Mathias Busamentmager iiij -
23. Marts Calixtus Schein v -
10. April Jens Otsing Student 0 -
22. — M. Bertels Søn af Othense iij -
14. Maj Maren Rolands iiij -
28. — M. Wilhelm Skræders Hustru iiij -
27. Juni Gert Guldsmids Hustroes Moder iiii -
2. Juli M. Linnert Skræder iiii -
19. — Hans ,Kock iiij -
26. — Jørgen Buppert v -
3. Aug. Hans Strutz 0 -
13. — Peder Knudsens Hustroe v -
6. Sept. D. Jacob Hasenbart. iiii -
15. — Frederich Drometer iiij -
16. — Hans Ratzeburg v -
6. Ocl. M. Baltser Bardskær iiii -
25. — Peder Zitterslagers Hustroe iiij -
1. Nov. Engelbret Billedscliniders Barn 1 -
15. — Barbara Amirals iiii -
19. — . Johann Piper v -
4. Dec. M. Michel Møller Bardskær v -
11. — M. Anders Padeborn 0
18. — Magdalena Anders Cronachs iiii -
1608, 15. Jan. Peder Kocks Hustroe i Østergade iiij #-
4. Feb. Oluf Matsen, Borgemester v -
25. — M. Hans Haiiman Bartsker v -
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1608, 13. Marts Jens Frost, Student 0
18. — Bodil Thomis Stenhusis Syster iiii
22. — Suend Kattis Hustroe iiij
7. April Anders Mortensøn Drometer iiij
12. — Oluff Braske iiij
13. — Lyder Pottemagers Hustroe iiii
16. — Herman v. Hauelberg iiii
19. — Hendrich Oltoffs Hustroe iiii
20. — Jens Bertelsen.. ..". iiii
21. — Christen Ibsen Student 0
3. Maj Søffren Andersen iiii
12. — Jacob Amling iiii
16. — Hans Glarmester iij
20. — Jacob Skræder .• iiij
3. Juni welbiurdig Jomfru Ellen Matz Daater.. x
14. — Osuald Dreyer iiii
15. — D. Thomas Finckes Barn iiii
22. — Corfiniani Guldsmids Barn 1
3. Juli D. Cunradi Barn 0
4. — Frue Pernille Rud x
7. — Richardus Schomager iiii
13. — Dirich Møller iiii
3. Aug. M. Erichs Quindis Moder iiij
13. — Jørgen Skaanings Hustroe iij
28. — Niels Hansen, Renteschriffuer iiij
31. — Dorothe Hans Olsens iiii
11. Sept. Mårten Wessels Barn iiii
20. — Vincentius Italus Sanger v
23. — Mette Søffren Wildskyttes iiii
2. Octb. Mickeli Kroeli iiii
14. Nov. Jost Skougaard iiii
1609, 8. Febr. Franckis van Achens'Daatter iiii
21. Apr. Magdalene Mickel Tolners iiii
26. — Abraham Oserin iiii
11. Maj Anne Molinskin iiii
23. — Johann Gellissen i iiii
18. Juni Lauritz Orm iii
24. — Mårene Dyonises iiii
28. — Niels Sanger iiii
6. Juli Berndt Bockelmand iiii
8. Sept. Morten Kroels Hustro iiii
24. — Mickel Nebb iiiii
20. Oct. Hans Rosenbrocks Bildsniders Barn ... 1
21. — Christoffer Instrumentistis Hustru iiii
1. Nov. Claus Kenderwiins Barn iiii
3. Dec. Unge Hendrick Fyrens Barn iiiii
8. — Hans Christoffersøns Raunhbart v. Wite-
berg. iij
10. — Claus de Valls Barn .' iii
12. — Johan Stangs Hustro iij
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1609, 27. Dec. Caspar Agricolæ Hustro 1 ^
31. — Christen Hammer iiiii -
1610, 8. Jan. Mester Hans Ålborgs Barn iij
4. Febr. Jørgen Pommer, Guldsmidt iiii -
1610, 12. April Jens Ocksekop iiii
18. — Welburdig Claus Dyre viiij -
„ — Handsis von Mors Hustro iiii -
20. — Ivarus Laurentii iiii -
28. Maj Herer Jochim Hiibners Barn viiij -
29. — Melckior Thrometter iiii -
17. Juni Wendel von Delten iiii -
25. — Secretarii Tobiæ Lauterbaclis Barn iiii -
1. Juli Mette Henrich Fyrings iiii -
29. — Welb: Jacob Høg x -
6. Sept. M. Hans v. Embden iiii -
9. — M. Hans Guldsmid iiii -
„ — Caspar Illuminerers Barn 1 -
24. — Drude D. Peters 0
23. Oct. Hans v. Androff iiii -
13. Nov. M. Dirick Bygmester iij -
15. Dec. Johan Adrian iiij -
1611, 5. Jan. M. Fredrick Barskers Encke xiii $
22. Marts Cornelius Capitein iiii $.
1. Maj H. Petter Ollsen iiii -
7. Juni Wrbann Prior vdj H. Gesthus iij -
27. — Velbyrdig Jens Julis Barn viiij -
17. Juli Welbyrdig Otte Brahe x -
1. Aug. Velbyrdig Eiler Grubbe x -
19. — Søren Islender iiii -
4. Sept. Hans von Torgaw iiii -
10. — Wrtgies Gieuing ij -
18. — Daniel Mommicke iiii -
21. — D. Tliomis Finckes Søn iiii -
1. Oct. Jørgen Scholenburg 4 -
7. — Juncker Mandiyul 0
12. — Juncker Hendrich Gøye 10 -
20. — Mette Kasten Grøn 4 -
„ — Gertrud Bildess 5 -
„ — Jørgen Scholenborgs Daater 4 -
24. — Welbyrdig Mogens Galt 10 -
„ — Caroli Antonij Hustro 4 -
1. Nov. Margret Herr Ericksz i Tostrup 3 -
„ — Hans Rosenbrock 3 -
7. — Christoffer Walkirckes Hustro 4 -
17. — Arnoldi de Fine Hustroe 3 -
„ — Hans Eyler Seyrmager 4 -
21. — Gert von Triers Hustro 4 -
26. — Bernt Schultes Hustro 4 -
28. — Anders Wiborgs Hustro 4 -
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1611 30. Nov. Hendrick Althoff 4
8. Dec. Werner Apoteker 4 -
17. — Galenus Apoteker 4 -
26. — Peder Trellundtz Søn 4 -
1612, 12. Jan. M. Thomas paa Amager Torfvit 4 |L
21. — Peter Trellundtz Søn 4 -
30. — Peter Trellund 4 -
1. Febr. Peder Trel lunds Søn 4 -
4. — Jørgen Seyrmagers Hustro 4 -
24. — Nille Johan Worms 4 -
20. Marts Frantz Randtzsou 10 -
24. — Mathias Patent , 4 -
1. April Welbyrdig Sten Rosenspar 10 -
2. — Welbyrdig Peter Mund 6 -
8. - Welbyrdig Oluff Rosenkrantz 10 -
13. — Jørgen Prysz 4 -
1. Maj Dirick Mumme 4 -
Vor Frue Skoles Ligpengeregnskaber, bevarede for 1584 — 86 og 1594 —
1612 (Sjællands Bispearkiv, Landsarkivet), angiver Navnene paa alle, der i
disse Aar er blevet bisatte eller jordede i og fra Hovedstadens Kirker under
Sang og Ledsagelse af Skolens Disciple. Denne vigtige Kilde til Københavns
Personalhistorie har, saavidt vides, hidtil ikke været benyttet. Hensigten
med nærværende Udvalg af flere Tusind Navne er fortrinsvis den at henlede
Opmærksomheden paa Regnskabernes Betydning for Slægtsforskningen. Vej¬
ledende ved Udvalget, der paa Forhaand maa betegnes som ufyldestgørende
og utilfredsstillende, har været dels kendte Familienavne, Samfundsstilling
og den højeste Takst for Ligpenge, der lader slutte, at vedkommende har hørt
til Byens velstaaende Borgere, eller den ved Præster, Skolemænd og Akade¬
mikere eftergivne Betaling. I gamle, med Romertal førte Regnskaber betegner
en Tværstreg gennem j den halve Værdi af Eneren. Da denne Type ikke findes
i Alfabetet, og man har villet undgaa Støbning af en saadan, bedes Læseren
hver Gang j forekommer i Pengeangivelser her at regne med den halve Værdi,
altsaa ij — 1%; iij —2%, medens ii, iii og iiii er de hele Værdier.
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